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1998’in
SON KİTAPLARI
Philippe Labro, yaptığı sıradışı bir yolculuğu 
anlatıyor Yolculukla. Paris’teki 
bir hastane odasında, yaşamla ölümü 
ayıran sınırın öte yanına yaptığı 
on günlük upuzun, zorlu bir yolculuk, 
onu ölümün acımasız, ezici ve çıplak 
gerçeğiyle yüzyüze getirir; 
bu kitapta anlatılanlar sanki 
bilinçaltıyla yaptığı bir röportajdır.
Zeno’nutı Bilinci, İtalyan yazar İtalo Svevo’nun 
başyapıtı sayılır. Fazlasıyla kişiye özel, 
fazlasıyla ayrıntılı başlayan anlatım, 
insanoğlunun varoluş koşullarını 
içeren evrensel düzleme kaydırılır.
Yaşam bir hastalık mıdır, yoksa 
hastalık sayılan şey yaşamın 
kendisi midir? Belleğini 
hırpalayarak gerçeği bulmaya 
çalışan Zeno’nun kimliğinde 
insanoğlu da bu soruya 
yanıt arar. Politik kimliğe de sahip 
Güney Afrikalı yazar Nadine Gordimer, 
ırk ayrımı konusundaki radikal değişiklikten 
sonra Güney Afrika’nın yaşadığı 
geçiş döneminde, biri beyaz biri siyah 
iki çiftin yaşamlarını ele alıyor bu kitabında. 
Siyasal bir tablo içinde insanı inceliyor yine. 
Çağının tanığı olan bir yazarın en önemli 
romanlarından biri.
YAYINLARI
Çağdaş Amerikan edebiyatının 
saygın kalemi E.L. Doctorow, 
fonuna içsavaş sonrası New York’unu 
aldığı romanında, kahramanına inanılmaz 
ve gizemli bir öykünün izini sürdürürken 
bir yandan da bu çarpıcı kentin 
temelinde yatan en eski, en temel 
dürtüleri ve en koyu günahları 
kıvrak bir roman örgüsünün içinde
ustaca işliyor.
CAN YAYINLARI 
İlk Roman Ödülü
Can Yayınları İlk Roman Ödülü adıyla bir edebiyat ödülü konulmuştur. Ödül her yıl bir 
te lif romana verilecektir. Ödülün amacı,edebiyatımıza ve romancılığımıza yeni adlar 
kazandırmak, roman yazarlarının çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Her yıl özel bir 
plaketle birlikte verilecek olan ödülün parasal değeri ilk yıl için 1 milyar TL’ dır.
Yönetmeliği Seçici Kurul: Fethi Naci K alpakçıoğlu/Eleştirm en, yazar / Füsun Akatlı/E leştirm en, yazar / Hilmi Yavuz/Şair,yazar,öğretim görevlisi / Tahsin Yücel/Yazar, öğretim 
görevlisi / Erdal Öz/Yazar, yayıncı (Can Yayınları temsilcisi)
1. Ödülün ilki, 1999 yılında verilecektir.
2. Katılacak adayların daha önce yayımlanmış romanı olmamalıdır. 
Roman türü dışında yayımlanmış kitabının olması aday olmasına 
engel değilir. Yarışmaya katılan dosya daha önce gerek kitap 
olarak, gerek tefrika ya da özet olarak hiçbir yerde yayımlanmamış 
olmalıdır.
3. Katılan dosyalar daha önce başka bir yarışmada ödül almamış 
olmalıdır.
4. Ödüle katılacak roman metinleri A4 boyutunda kağıda çift 
aralıkla, daktiloyla ya da bilgisayarda yazılmış olmalıdır. El 
yazısıyla gönderilmiş metinler yarışma dışı bırakıl ır.
5. Ödüle katılacak dosyalar, en geç 15 Ağustos 1999 tarihine kadar Can 
Yayınları, Hayriye Caddesi, No.2, Galatasaray 80060 İstanbul 
adresine altı kopya olarak teslim edilmelidir.
6. Dosyanın başında adayın kısa bir özgeçmişi ve bağlantı kurulacak 
adresi bulunmalıdır. Adaylar ödüle gerçek adlarıyla katılmalıdırlar.
7. Ödül, en çok oyu toplayan adaya verilecek, başka bir 
derecelendirme yapılmayacaktır.
8. Ödülü kazanan adayın dışındaki adayların ve dosyalarının adları 
açıklanmıyacaktır.
9. Yarışma sonunda kazanamayan dosyalar geri gönderilmeyecektir. 
Ödül almayan, ancak yayınlanabilir düzeyde görülen dosyalar, 
yazar da dilerse, Can Yayınlarınca kitaplaştırı lacaktır.
10. Ödülü kazanan aday Ekim 1999 sonunda açıklanacak ve ödül 
Kasım ayının ilk haftası içinde düzenlenecek bir törenle kazanan 
adaya verilecektir.
11. Ödüle değer bulunan dosya, ödülün açıklanmasını izleyen 4 ay 
içinde Can Yayınları arasında yayımlanacaktır. Yazara romanın 
birinci basımı için ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir
12. Seçiciler Kurulu’nun ödüle değer dosya bulamaması halinde, 
verilemeyen ödül tutarı bir sonraki yılın ödül tutarına eklenir.
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